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Pendidikan merupakan hal terpenting yang akan meningkatkan kualitas diri 
seseorang ke gerbang kehidupan lebih baik namun relata kehidupan yang menyatakan 
bahwa masalah kesenjangan ekonomi menjadi salah satunya faktor, pendidikan tinggi 
yang tidak dapat di capai oleh masyarakat ekonomi ke bawah sehingga pemeretaan 
kesempatan untuk memperoleh Pendidikan tinggi sangatlah rendah. Badan Amil Zakat 
Nasioanal (Baznas) Kabupaten bekasi menyiapkan program beasiswa pendidikan sesuai 
dengan visi misi Baznas yang telah dirumuskan. Bagaimana perencanaan, mekanisme 
dan kebijakan pendistribusian dana zakat pendidikan program bekasi cerdas. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, mekanisme dan 
hambatan pendistribusian dana zakat program pendidikan program bekasi cerdas. 
 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Philip Kotler yang men 
definisikan distribusi sebagai kelompok lembaga atau instansi yang membuat sistem 
penyaluran. Penyaluran ini berupa barang atau jasa. Penyaluran barang atau jasa ini 
dapat dipakai dan dikonsumsi oleh konsumen sehingga dapat dinikmatiya. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunaan metode deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan secara sistematis mengenai 
karakteristik populasi atau fakta secara cermat dan faktual tentang Baznas Kabupaten 
Bekasi yang mengacu pada perencanaan, mekanisme dan kebijakan pendistribusian 
dana zakat pendidikan program bekasi cerdas. 
 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Baznas Kabupaten Bekasi telah menerapan 
fungsi implementasi pendistribusian dana zakat program bekasi cerdas sesuai dengan 
perencanaan yang terencana di dalam RKAT karena program bekasi cerdas merupakan 
program jangka panjang, mekanisme pelaksanaan program Bekasi cerdas sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dengan mengajukan surat permohonan, 
verifikasi data, persetujuan dan hambatan program bekasi cerdas penghimpunan data 
mustahik program bekasi cerdas, sumber daya manusia yang kurang memadai dari staff 
Baznas dan letak geografis kabupaten bekasi yang begitu luas. 
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